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As recentes comemorações do 25.° aniversário de nossa atua-
ção, durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos italianos, não 
tiveram, no campo editorial, as repercussões que se poderia esperar. 
Exceto as "Memórias" de seu comandante, no ano de 1969 nada mais 
pode ser apontado de substancial e, no entanto, ainda possuimos, às 
dezenas, figuras que lá desempenharam papéis importantes há um 
quarto de século e que até o momento, ainda não se pronunciaram 
a respeito. 
Não terá o militar brasileiro a vocação memoralista ou, no mí-
nimo, a consciência do dever para com a História? 
Aproveitamos as facilidades oferecidas, como estudantes de Ad-
ministração em pesquisa para a cadeira de Técnica Documental jun-
to à Biblioteca da Câmara de Deputados e como vizinhos da Seção 
de História e Geografia do Estado-Maior do Exército, para verificar 
o nivel de interesse despertado pela FEB entre intelectuais, civis e 
militares, brasileiros e estrangeiros . A pesquisa não pretendeu ser 
exaustiva, mas conseguiu dar uma idéia da atração do assunto . 
Nos primeiros anos após o regresso, a FEB era notícia e as 
revistas militares, particularmente A Defesa Nacional deram abrigo 
a recordações de caráter profissional ou pessoal dos veteranos, em 
meio a panegíricos de menor conteudo histórico . Com retardo um 
pouco maior sucederam-se os livros, que apresentaram algumas obras 
de real valor. Passada, porem, esta fase, a Força Expedicionária tor-
nou-se muito pouco assídua nas letras militares, podendo-se assina-
lar, como prova evidente, ter sido, neste quarto de século, quase nulo 
o aparecimento do assunto FEB no "Mensário de Cultura Militar", 
atual "Cultura Militar", órgão do Estado-Maior do Exército . 
(*) . — Reprodução, devidamente autorizada, de artigo publicado na 
Revista "Defesa Nacional" n 9 638 (julho-agosto de 1971, págs. 139-148) (Nota 
da Redação). 
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O levantamento realizado, ainda que admitido como bastante in-
ferior à realidade, mostra como é pobre a bibliografia em relação às 
dimensões do fato, do povo e da institurção. 
Utilizado, contudo, como subsídio para obra de maior vulto ou 
considerado incentivo para os muitos que ainda têm algo a contar, 
terá cumprido sua finalidade. 
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